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УДК: 821.111-4                                                                           Прегледен труд
Review  paper
ХАКСЛИЕВИТЕ ПОГЛЕДИ НА ЛИТЕРАТУРА
м-р Снежана Кирова1
Aпстракт: Олдос Хаксли многу размислувал за литература и тие 
негови размислувања останале забележани во многу есеи и расфрлани низ 
неговите романи. Тој сметал дека мнозинството поети не се занимаваат 
со нови области, туку претпочитаат да ја потврдат својата моќ во веќе 
испитаните области. Доминантни содржини на најголемата поезија се 
љубов, смрт, природа, религија: „примарни чувства и праизворни лични 
мистерии“ . Овие нешта за нас се опипливо материјални, што не е  случај 
со апстракции и идеи, барем кај повеќето луѓе. Така доаѓаме до ситуација 
во која пред поетите лежи цел еден свет кој би можел да биде нивен но тие, 
од страв или поради недостиг на талент, не го земаат.
Клучни зборови: област на поезија, есеј, наука, содржини, идеи
HUXLEY’S VIEWS OF LITERATURE
Snezana Kirova, M.A.1
Abstract: Aldous Huxley refl ected upon literature throughout his whole 
life and his thoughts remained recorded in many essays and scattered through 
his novels. He believed that most poets did not deal with new areas but 
preferred to confi rm their power in areas already surveyed. Dominant contents 
of the largest poetry are love, death, nature, religion: “primary emotions and 
primeval personal mysteries.” These things for us are tangible property which 
is not the case with abstractions and ideas, at least for most people. So we are 
faced with a situation in which the poets have a whole new world that could be 
theirs, but because of fear or lack of talent, they do not take it.
Key words: area of poetry, essay, science, contents, ideas
Во текот на својот живот Олдос Хаксли многу размислувал за 
литература и тие негови размислувања останале забележани во многу есеи 
и расфрлани низ неговите романи. Првата збирка на есеи „На маргина“ е 
издадена во 1923 год. и во неа се наоѓа есејот „Област на поезија“. Во 
1)Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
   Faculty of Philology, Goce Delcev University, Stip.  
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овој есеј Хаксли се занимава со проблемот на проширување на областа на 
поезијата. Тој вели дека во теорија би било можно да се пишува поезија за 
сѐ она што му е достапно на човековиот дух. Меѓутоа, проучувајќи поезија 
доаѓаме до заклучок дека најдобрата светска поезија се занимава со многу 
тесна област. Се случувало понекогаш некој посмел поет да се обиде да ги 
прошири границите на областа на поезијата. Сепак, мнозинството поети не 
се занимаваат со нови области, туку претпочитаат да ја потврдат својата 
моќ во веќе испитаните области. Така доаѓаме до ситуација во која пред 
поетите лежи цел еден свет кој би можел да биде нивен но тие, од страв 
или поради недостиг на талент, не го земаат.
Покрај Хаксли, со овој проблем се занимавал и Вордсворт и за него 
пишувал во предговорот за „Лирски балади“ каде што зборува за значајни 
и интересни содржини, коишто поетите би можеле да ги претворат во 
поезија. Една таква област е и широкиот свет на апстракции и идеи, те. на 
наука и филозофија. Вордсворт вели:
„Најоддалечените откритија на хемичари, ботаничари или 
минералози ќе бидат исто така прави предмети за уметноста на 
поетот, како и кои било други со кои се бави сега, ако било кога дојде 
време тие нешта да ни бидат блиски, а односите под кои тие се 
согледуваат да бидат опипливо реални како ауштества кои се радуваат 
и страдаат...“
На поетот сите овие содржини можат да му послужат за создавање 
уметност, но под услов тој и неговата читателска публика да можат 
таа содржина да ја прифатат со некоја емоција. Не е доволно поетот да 
ја прифати содржината само со сетилата или само со интелектот, тој и 
апстракцијата мора силно да ја чувствува, таа мора да му биде емоционално 
важна да би можел од неа да создаде поезија.
Доминантни содржини на најголемата поезија се љубов, смрт, 
природа, религија: „примарни чувства и праизворни лични мистерии“2. 
Овие нешта за нас се опипливо материјални, што не е  случај со апстракции 
и идеи, барем кај повеќето луѓе. Кога ги забележуваат овие работи, тие 
не се радуваат и не страдаат, туку само мислат. Луѓе кои во апстракции 
силно чувствуваат ретко се поети; тоа се луѓе од наука и филозофи кои се 
во потрага по вистината. Комбинација на поет и научник е исклучително 
ретка, поради што теоретската универзалност на уметноста ретко се 
остварувала во пракса.
Во денешно време понекогаш се чини дека новите, модерни поети 
прават нешта што порано не се правени. Всушност, вистина е дека тие 
денес слободно пишуваат за секојдневниот живот, како што тоа некогаш 
го правел Хомер. Воведувањето на индустријализацијата и модерната 
психологија во поезијата не донесува ништо суштински ново, старите 
2)  Хаксли О. (1974). Есеји, Нолит, Београд, стр. 22
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граници не се проширени. Вистинска новина би била кога поетите би 
зеле некоја нова идеја или факт со кои нè надарила науката. Пишувањето 
за телефоните и грубостите не значи проширувањето на областа на 
поезијата, туку само потврдување на правото да се пишува за фактите на 
современиот живот како што тоа го правеле Хомер и Чосер.
Литературната ситуација во раниот 20 век би можела да се спореди 
со онаа во раниот 17 век – и во двете епохи постои реакција против 
формализираната поетска традиција и таа реакција се огледува во 
стремежот поезијата да се врати кон реалниот живот и поприродните 
форми на изразување. Разликата помеѓу овие две епохи се состои во тоа 
што револуцијата во 17 век била дело на еден поет – гениј, Џон Дон, а 
револуцијата во 20 век била дело на неколку послаби поети од кои ниту 
еден немал доволно сила во праксата да ги спроведе своите теориски 
замисли. Дон бил „поет – филозоф – човек – од – дело“ со страсна 
љубопитност кон најневеројатните видови на материјалниот живот и 
идеи, што му овозможи да ги прошири границите на поезијата надвор од 
обичниот живот, а во просторот на интелектуалната апстракција.
Поетите на раниот 20 век се метафизичари без свој Џон Дон. Постои 
теориска слобода да се создава поезија од било што што постои на светот, 
но таа во праксата уште не се користи. Причината е едноставна: уште не 
се појавил гениј кој на поетите би им покажал како да ја искористат таа 
слобода. 
Во есејот „Вулгарност во литература“ Хаксли зборува за 
француската сцена на трагедии каде што се сметало за вулгарно да 
се спомнуваат некои зборови. Тоа биле зборовите кои имале врска 
со човековото тело и неговите функции. На сцената не постоеле луѓе 
од крв и месо, туку трагични јунаци и жени јунаци „кои никогаш не 
боледуваат од кивавица“. До ваквото отфрлање на телото дошло затоа 
што човековото духовно битие е премногу сложено, па така преполовено 
станува речиси совладлив предмет за писателите. Поради ова, Хаксли 
класичната дисциплина во основа ја смета за бегство од тешкотии, т.е. 
од претставување на бескрајно сложена и таинствена реалност. За него 
материјата е бескрајно посложена и позагадочна од светот на умот. Бидејќи 
не одобрува бегање од тешкотии во уметноста, Хаксли не го одобрува 
ниту класицизмот. Тој не може да го прифати исклучувањето на телото, 
туку смета дека е неопходно литературата да ја признае физиологијата и 
понатаму да истражува во таа насока.
Во својот најпознат роман „Контрапункт на животот“ Хаксли 
ги излага своите погледи на литература низ ликот на писателот Филип 
Кворлз. Секој човек, според своето занимање, има различен поглед на 
реалност или некој настан. Писателот би требало да гледа со сите тие очи 
заедно и, иако малку чудна, таа слика сепак не би била ни половина толку 
чудна како реалноста.
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Постојат едноставни нешта кои во уметноста многу потешко се 
прикажуваат од некои многу посложени. За тоа писателот треба да има 
талент, и тоа талент кој доаѓа и од срцето и од главата. Ако го нема срцето, 
тогаш нема ни разбирање. Ако писателот веќе не го поседува тој талент, 
тогаш е подобро да остане она што е т.е. да ја негува својата градина... 
Уметничкиот проблем за Хаксли е како да се откријат човековите 
најзначајни далечни хоризонти кои се наоѓаат зад познатите и блиските 
нешта. Нештата кои се гледаат на крајот на тие хоризонти мораат да бидат 
доволно чудни, како би го направиле мистериозно и она што е познато. 
Но, проблемот е како тоа да се постигне без бескрајно да се одолговлечува 
работата.
Хаксли дури се прашува дали писатели на романи  воопшто треба да се 
стават во романи. Писателот на роман оправдува естетски обопштувања и 
употреба на експеримент во романи. Неговата работа може да илустрира 
други начини на раскажување на една иста приказна. Ако вториот писател 
раскажува делови од истата приказна како и првиот, можат да се направат 
варијации на таа тема.  На тој начин може да се оди до бесконечност; на 
некој степен можеме да имаме еден писател кој ја раскажува почетната 
приказна, користејќи алгебарски симболи или термини за промена на 
крвниот притисок. Сѐ е во животот неверојатно ако успееме да ја симнеме 
покривката на очигледноста којашто ја создале нашите навики. Ништо не 
е само онакво какво изгледа  -  или изгледа како неколку милиони други 
нешта во исто време.
Во романот на идеи, како што вели Хаксли, карактерот на секоја 
личност мора, колку што е тоа можно, да биде имплициран во идеите 
чиишто гласноговорник е тој. Но, ако пишувате роман на идеи, проблемот 
е во тоа што морате да пишувате за луѓето кои имаат некои идеи да изразат. 
Тоа ни остава многу мал процент од луѓето на располагање; затоа прави 
писатели не пишуваат романи на идеи. Другиот недостаток на романот 
на идеи е тоа што тој е нужно измислен, затоа што луѓето кои можат 
брзо да ги изговорат своите грижливо формулирани мисли никогаш не се 
сосема реални; тие секогаш се по малку чудовишни, а живот со чудовишта 
секогаш на крајот станува прилично досаден.
По Хаксли, една од работите кои тешко се паметат е дека човековите 
заслуги на едно не се гаранција за заслуги на некое друго поле. Луѓето 
сѐ уште веруваат во филозофијата на Платон, затоа што тој одлично 
пишувал. Толстој бил одличен писател на романи, но поради тоа ние не 
мораме неговите идеи за моралот да ги сметаме за помалку омразени, 
што се однесува и на неговата естетика, социологија и религија. Ваква 
неспособност надвор од сопствената струка кај научниците и филозофите 
не е изненадувачка, бидејќи е очигледно дека претераното развивање 
само на менталните функции води кон атрофија на останатите. Но, 
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уметниците се помалку специјализирани, посестрани се во својот развој 
и затоа уметникот не смее да има слепа дамка и слабоумие на филозофи 
и светци. Затоа на Толстој не може да му се прости изопачување на 
неговите најдлабоки инстинкти, а ние му веруваме повеќе отколку на 
некој интелектуалец или духовен специјалист. Некои луѓе на кои им се 
восхитуваме можат да имаат омразени ставови и обратно, некои луѓе кои 
треба да ги презираме можат да имаат ставови вредни за почит. 
Во „Контарпункт на животот“ Хаксли се занимава и со еден мошне 
интересен проблем – музикализација на прозата. Таа музикализација тој 
не ја разбира на симболички начин, како подредување на смислата на 
звукот, туку повеќе во конструкцијата. Тој, за пример, го земал Бетовен: 
промени на расположение и брзи премини. На пример, во првиот став на 
Б-дур квартетот величественоста се сменува со шега, а комедија ненадејно 
навестува чудесни и трагични свечености во скерцото на Ц-молскииот 
квартет. Како и да е, за Хаксли сепак се поинтересни модулациите и тоа 
не само од клуч во клуч, туку и од едно расположение до друго. Кога 
постои збир на варијации, овој процес уште повеќе напредува. На пример, 
варијација на дијабели – цел еден опсег на мисли и чувства во органска 
врска со смешната мала мелодија на валцер. Како ова да се смести во 
роман? Потребни се само доволно ликови и паралели, контрапунктни 
заплети. Додека едниот лик ја убива жената, другиот бутка детска количка 
во паркот. За писателот, модулациите се поинтересни, но и потешки; 
модулација се изведува така што се повторуваат ситуации и ликови. Се 
земаат неколку луѓе кои прават исти нешта на различни начини и, се 
разбира, се разликуваат меѓусебно. Или, може да се модулира и обратно 
– со соочување на слични луѓе со различни проблеми. Постои уште еден 
начин: писателот на роман да ја преземе на себе привилегијата да одбере 
да ги набљудува настаните во нивни различни аспекти – емоционални, 
религиозни, научни, метафизички, економски итн. Тогаш ќе ги модулира 
од еден до друг аспект. Но, можеби овој начин е премногу тирански, бидејќи 
ја наметнува волјата на авторот. Некои се наклонети да го помислат ова; 
меѓутоа, друго прашање е дали еден автор треба да биде толку скромен.
Овие размислувања на Хаксли се само еден фрагмент од неговите 
сфаќања на уметноста воопшто, кои тој ги изложил во спомнатите есеи. 
Покрај овие, тој напишал и множество на други есеи кои се занимаваат 
со проблематиката на музика и сликарство. Некои критичари тврделе 
дека Хаксли бил подобар есеист отколку романсиер, токму затоа што 
повеќе се грижел за идеите отколку за заплетот или ликовите, па така во 
неговите романи често се случува идеите да ја попречат приказната. Но, 
ова сепак не може да го сокрие најважниот факт:  од сите негови дела, 
неговите романи се најчитани и најдобро запаметени. 
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